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เหอ ไหหยง : ชีววทิยาและการปลูกเช้ือรา Ustilaginoidea viren (Cooke) Takahashi ในขา้ว 
(BIOLOGY AND ARTIFICIAL INOCULATION OF Ustilaginoidea virens (Cooke) 
Takahashi IN RICE) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ดร.โสภณ วงศแ์กว้, 54 หนา้. 
 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) เพื่อศึกษาชีววิทยาของเช้ือ Ustilaginoidea virens     
2) เพื่อพฒันาอาหารท่ีเหมาะกบัการผลิตหวัเช้ือ U. virens 3) เพื่อพฒันาวิธีการปลูกเช้ือส าหรับ
การศึกษาความต้านทานของข้าวต่อโรคดอกกระถินโดยเก็บตวัอย่างข้าวท่ีเป็นโรคจ านวน 70 
ตวัอย่างจาก 7 อ าเภอในเขตมณฑลกุ๊ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างปี ค.ศ. 
2007-2008 จากนั้นน ามาแยกเช้ือสปอร์เด่ียวจ านวน 138 ไอโซเลต น ามาทดสอบวิธีการเก็บรักษา
จ านวน  6 วิธีพบวา่ การเก็บโดยวิธียา้ยเช้ือเป็นระยะ (periodic transfer) และวิธีปิดทบัเช้ือดว้ยพา       
ราฟิน (paraffin oil overlay) เป็นวิธีเก็บรักษาท่ีดีท่ีสุดสามารถเก็บเช้ือไดน้านกวา่ 15 เดือน อนัเป็น
ระยะเวลาท่ีส้ินสุดการทดลอง ขณะท่ีการเก็บในเมล็ดขา้วเปลือก เช้ือสูญเสียความมีชีวิตภายใน
ระยะเวลาเพียง  2 เดือน การทดสอบเล้ียงเช้ือ U. virens ไอโซเลตท่ีสุ่มมาจากประชากรรวมบน
อาหารเหลว 7 ชนิด พบวา่อาหาร potato sucrose broth (PSB) สามารถผลิตโคนิเดียไดเ้ขม้ขน้มาก
ท่ีสุดคือ 7.25x107 โคนิเดีย.มล-1 ภายในเวลา 9 วนั ขณะท่ีอาหาร corn broth (CB) ผลิตไดต้ ่าสุดคือ 
1.47x104 โคนิเดีย.มล-1 ภายในเวลาท่ีเท่ากนั การทดลองปลูกเช้ือให้กบัขา้วพนัธ์ุ Gangxiang 707 
โดยใชเ้ช้ือ U. virens 2008-33-1 เปรียบเทียบ 2 วิธี ระยะการเจริญของขา้ว 3 ระยะ พบวา่การฉีดสาร
แขวนลอยของโคนิเดียให้กบัขา้วในช่วงปลายของระยะตั้งทอ้ง (late booting stage) ท าให้เกิดโรค
สูงสุดคือ 50.43% ขณะท่ีการใชว้ิธีฉีดพ่นโคนิเดีย (conidia spraying) ท่ีระยะเดียวกนั ท าให้เกิดโรค
เพียง 34.75% การทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเช้ือ U. virens จ านวน 8 ไอโซเลต กบัขา้ว
พนัธ์ุ Zhongyou 177 โดยใชว้ิธีฉีดดว้ยสารแขวนลอยของโคนิเดียให้กบัขา้วช่วงปลายของระยะตั้ง
ทอ้ง พบวา่เช้ือมีระดบัความรุนแรงในการก่อโรคแตกต่างกนัโดยท่ีไอโซเลต 2008-11-1 ให้คะแนน
ความรุนแรงสูงสุดระดบั 9 และท าให้ตน้ขา้วท่ีทดสอบเป็นโรคจ านวนสูงสุดถึง 81.66% ขณะท่ีไอ
โซเลต 2007-48-1 ให้คะแนนความรุนแรงระดบั 5 และจ านวนตน้ขา้วท่ีเป็นโรคจ านวนต ่าสุด    
เพียง 15.57% เม่ือน าเช้ือ U. virens ทั้ง 8 ไอโซเลตน้ีไปทดสอบกบัขา้วจ านวน 6 พนัธ์ุ โดยใชว้ิธี
ปลูกเช้ือวิธีเดียวกนั พบวา่ขา้วทุกพนัธ์ุอ่อนแอหรืออ่อนแอปานกลางต่อเช้ือ U. virens ยกเวน้พนัธ์ุ 
Fengyouxiangzhan ท่ีอ่อนแอมากต่อเช้ือ U. virens ไอโซเลต 2007-79-1 และพนัธ์ุ Nongfengyou 
256 ท่ีตา้นทานปานกลางต่อเช้ือไอโซเลตเดียวกนั เม่ือท าการประเมินปฏิกิริยาของพนัธ์ุขา้วต่อเช้ือ 
U. virens ทุกไอโซเลตพบวา่ Fengyouxiangzhan  Jixiangyon 830 และ Gangyou 827 ให้จ  านวนตน้
ขา้วท่ีเป็นโรคเพียง 23.85% การประเมินระดบัความรุนแรงของเช้ือทั้ง 8 ไอโซเลตพบวา่ ไอโซเลต 
2008-33-1 มีระดบัความรุนแรงสูงสุดโดยท าให้ขา้วเป็นโรค 58.09% ขณะท่ีไอโซเลต 2008-2-2 มี
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ระดบัความรุนแรงต ่าสุด ท าให้ขา้วเป็นโรคเพียง  28.19% พนัธ์ุขา้วท่ีมีการแสดงออกดีท่ีสุด คือ  
Nongfengyou 256 ท่ีตา้นทานปานกลางต่อเช้ือ จ านวน 12.5% และอ่อนแอปานกลางต่อเช้ือ จ านวน 
87.5% จากเช้ือทั้งหมดท่ีทดสอบ 
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BIOLOGY/ARTIFICIAL INOCULATION/Ustilaginoidea virens/RICE  
 
 Objectives of the research were 1) to study the biology of Ustilaginoidea 
virens, 2) to develop suitable media for U. virens inoculum production, and 3) to 
develop an artificial inoculation technique for the study of false smut resistance in 
rice. Seventy diseased rice samples were collected from 7 districts of Guizhou 
province, China during 2007-2008 and 138 single-spore isolates of U. virens were 
isolated. Among the 6 preservation methods tested, periodic transfer of viable culture 
and paraffin oil overlay were the two best methods that kept the culture viable for as 
long as 15 months which is when the experiment ended, while preserving in rice 
grain, the fungus lost its viability within 2 months. Among 7 media tried on one 
randomly selected U. virens isolate, potato sucrose broth (PSB) produced the highest 
concentration of conidia at 7.25×10
7
 conidia.ml-1 in 9 days while corn broth (CB) 
gave the lowest concentration of only 1.47×10
4
 conidia.ml-1 in the same period. 
Among 2 inoculation methods applied at 3 different rice growth stages of Gangxiang 
707 rice variety using spore suspension of 2008-33-1 U. virens isolate, conidia 
injection at late booting stage produced the highest false smut incidence of 50.43% 
while conidia spraying during the same period gave only 34.75% disease incidence. 
Pathogenicity test of selected 8 U. virens isolates on Zhongyou 177 rice variety using 
the conidia injection at late booting stage, showed that the isolates were different in 
their aggressiveness in which isolate 2008-11-1 gave the highest virulence score of 9 
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with the disease incidence of 81.66% while isolate 2007-48-1 gave the lowest score of 
5 with only 15.57% disease incidence. These 8 U. virens isolates were further tested 
on 6 rice varieties using the same inoculation technique. Most of the rice varieties 
were either susceptible or moderately susceptible except Fengyouxiangzhan that was 
highly susceptible to U. virens isolate 2007-79-1 and Nongfengyou 256 was 
moderately resistant. When the evaluation was done across all the U. virens isolates, 
Gangyou 827, Jixiangyou 830 and Fengyouxiangzhan had the highest disease 
incidence of 55.06%, 54.79% and 53.50%, respectively while Nongfengyou 256 had 
only 23.85%. For the pathogen, 2008-33-1 was the most aggressive giving 58.09% 
disease incidence while 2008-2-2 gave the lowest of 28.17%. Nongfengyou 256 
performed best, being moderately resistant to 12.5% of the U. virens isolates and 
moderately susceptible to 87.5% of them.  
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